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Resumen 
Los programas de aprendizaje a distancia proporcionan modelos alternativos de aprendizaje para estudiantes adultos 
con horarios muy ajustados en el trabajo, el hogar o los negocios, que no pueden sacar tiempo para asistir a una 
universidad o colegio regular. En otras palabras, algunas instituciones superiores hacen que sus certificados y 
programas de grado estén disponibles en línea y estos programas están completamente bajo el control de profesores 
y profesores de renombre. En dichos programas, los alumnos tienen fácil acceso a sus programas en línea. Todo lo 
que necesitan son; una computadora con acceso a internet y tal vez una tarjeta de crédito para pagar las cuentas. 
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Abstract  
Distance learning programmes provide alternative models of learning for adult learners with very tight schedules at 
work, home or business, who are unable to make out time to attend a regular university or college. In other words, 
some higher institutions make their certificates and degree programmes available online and these programmes are 
fully under the control of reputable professors and lecturers. In such programmes, learners have easy access to their 
programmes online. All they need are; a computer with internet access and maybe a credit card to settle the bills. 
 
Keywords: Assessment, distance learning, adult leaners 
 
1. Introducción 
Como los niñossuelendecir, A dice sunombreen el juego, dice, etc. De la mismamanera, el aprendizaje a 
distanciajuegasunombreporque es un programa de aprendizajeen el que los estudiantesrealizan sus estudios de forma 
remotaen casa a través de computadoras, videos o reproductores de cassette. Los programas de educación a 
distanciaproporcionanmodelos alternativos de aprendizaje para adultos[1]. Estudiantes con horariosmuyajustadosen 
el trabajo, el hogar o los negocios, que no puedenhacertiempo para asistir a un Universidad regular o colegio. 
Enotras palabras, algunasinstitucionessuperioresemiten sus certificados y títulosprogramasdisponiblesenlínea y 
estosprogramasestáncompletamente bajo el control de profesores de renombre y profesoresEndichosprogramas, los 
alumnostienenfácilacceso a sus programasenlínea. Todo lo que necesitan son; un computadora con accesoa internet 
y talvez una tarjeta de crédito para pagar las cuentas[2]. 
 
Un aspectoimportante del programa de largadistancia es que los alumnosdebenestudiar solos y ensupropioritmo Por 
lo general, hay formularios de evaluación y comentarios para acceder a los programas. A veces, Se 
realizanexámenes, peroestos se realizanenlínea. Los estudiantespuedenteneracceso a la biblioteca de la universidad. 
se les ponen a disposiciónrecursosenlínea o copias impresas del esquema y contenido del curso. En largo programas 
de aprendizaje a distancia, los estudiantesaplicanvirtualmente, se registranvirtualmente y aprendenen un aula 
virtual[3]. 
 
Un aula virtual se utiliza para denotar una situaciónen la que los estudiantestrabajan a suconvenienciaen un sitio 
seguroenlínea. entorno, por ejemplo, muchosestudiantesadultos que tienenhorariosajustadosen sus lugares de 
trabajo, llegan a casa atienda a los niños antes de irse a la cama. Pero puedendecidircrearseunas horas para 
iniciarsesión a la red para estudiardurantealgunas horas antes de irse a dormir. Esto es lo que hace que el programa 
sea interesante y aceptable para muchosalumnos[4]. 
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El alumnoadultosuele ser un adulto de 25 años o más que se dedica a cualquieractividad de aprendizaje. Sus 
características de aprendizaje son a menudo diferentes de las de los alumnosmásjóvenes. Los 
adultostiendenaestarmuyocupados con poco o no hay tiempo para teoríasabstractas y cosas que no son practicables. 
Aprendizaje que no les ayudaaalcanzar el conjunto los objetivos no les interesan. Enconsecuencia, 
muchosprogramas de educación a distancia para adultostienenestocomo base para sus diseños de cursos[5]. 
 
2. Revisión de literature 
John Daines en el módulo I del curso de DPC, observaronalgunascaracterísticasútiles de los estudiantesadultos que 
podemosencontrarnosútiles. Segúnellos:  
 Los adultosaportan a sus estudios una considerable cantidad de conocimiento y experienciaadquiridadurante el 
años, muchos de los cualesseránrelevantes para lo que se estáaprendiendo.  
Traenactitudesestablecidas, patrones de pensamiento y formasfijas de hacer las cosas a sus aprendizaje.  
 Se puedeesperar que asuman la responsabilidad de símismos.  
 A los adultos les puederesultardifícilrecordarhechosaislados y aprender bajo presión ... 
Tambiéntienenmayorespoderes de comprensión y de organizar el material enenterossignificativos.  
 Es posible que los adultos no hayanestadoinvolucradosdirectamenteen la educación formal durantealgunosaños, lo 
harán sin embargo, hanaprendidomuchoen el curso de sus vidasdesde que abandonaron la escuela.  
 Es probable que los adultoscarezcan de confianzaensímismoscomoaprendices y subestimen sus propiospotestades. 
Tienden a ser demasiadoansiosos y reaciosaarriesgarse a cometererrores. No querránfallar o parecer tonto.  
 Es poco probable que los adultosesténsatisfechos con una perspectiva de tiempo que ve el aprendizajecomo un 
proceso largo en que el logro de un objetivodeseado es en un futurolejano.  
 El compromiso de aprendizaje de los adultos es normalmente a tiempoparcial. A menudo combinanasistir a un 
curso con responsabilidadesfamiliares y con ocupaciones de tiempocompleto. 
En el área de las expectativas de los adultos, tambiénnotaron que:  
 Los adultosesperan que el tutor conozca bien sumateria.  
 Debe mostrarentusiasmo por el tema y tener un sentido de entusiasmo por enseñar y aprender de otros.  
 Debe ser competente y debe emplear las habilidades de enseñanzanecesariascuandotrabaje con un grupo.  
 Los adultosesperan una relacióncalidad-precio que deseanasistir a un curso que se presentaen el nivelcorrecto, 
relevante a sus necesidades y que coincida con sus actividades.  
Esperan que se les hagatrabajar y lograr algo comoresultado.  
Esperan que se les digaqué tan bien lo estánhaciendocomoindividuos y comomiembros de un grupo.  
Esperandisfrutar de suaprendizaje, no desearíanrenunciar a sutiempo y dinerodondetoda la experiencia de 
aprendizaje es agria, poco emocionante y no agradable.  
 Se esperansuestadoadulto para ser reconocido. Esperan ser tratados con respeto y dignidad. en un 
cursocomoenotroslugares[6]. 
 
Nuestroobjetivoenestedocumento es examinar un programa de aprendizaje a distanciaen Nigeria, el Desarrollo 
profesional (CPD), para determinar sus áreas de fortalezas y debilidades con respecto a educacióncualitativaUsando 
las palabras de Kosemani, la calidaden la educaciónsignifica una mejoreducaciónentérminos de calidad y cantidad 
de productos, relevancia del currículo para las necesidades de la sociedad y el adecuación de las 
instalacionesestablecidas para satisfacer las necesidades del alumnoensu peculiar circunstancias. (Ver 
tambiénKosemani, Mesías y Ellah[7].  
 
El CPD es un programaorganizado por el British Council y el National Teachers Institute (NTI) Kaduna, Nigeria. Es 
un programa de aprendizaje a distancia para el desarrolloprofesional del inglés. formador de profesores de idiomas. 
El curso se divide entresbloques o secciones con 15 módulos, es decir, cincomódulosencadabloque. A continuación 
se detallan los temastratadosencadamódulo[8]. 
 
3. Metodología 
Este módulocomienzareflexivamente con consideracionessobre las razones por las cuales los participantes se 
inscribieronen el curso, sus expectativas y lo que esperanhaceren el futuro. Las tareas de estudioconsideraron lo 
siguiente:  
Tarea 1: estilos de aprendizajepreferidos y distinciones entre los activistas y los reflectores.  
Tarea 2: estilo de estudio personal  
Tarea 3: Aprendizajeen la edadadulta y obstáculos para el aprendizaje.  
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Tarea 4: Cuento para entrenadores 
Tarea 5: restriccionescontextuales y estrategias para el cambio, la cuestión de las clasesgrandes y 
otrasinfraestructurasdesventajas que caracterizan el sector educativonigeriano. Deben discutirse los obstáculos y 
formaspragmáticas de evitarestosobstáculosdeben ser sugeridos por los participantes.  
Tarea 6: Características de un buenprofesor[9].  
Tarea 7: Desarrollo personal; el arbol de la Vida. Enestatarea, se espera que los participantes lean la vida de 
alguienhistoria y luegoreflexionarsobre sus propiasvidas para identificar a sus mentores, es decir, aquellos que los 
influenciaron a comportarse o enseñar la forma en que lo hacen. Los otrosmódulostenían los siguientestemas:  
Módulo 2: Modelos de lenguaje y aprendizaje, estrategias de observacióninfantil para determinarcómoaprenden los 
niños.  
Módulo 3: Enfoquesinteractivos para la enseñanza de idiomas. Se identificantrestipos de maestros; el explicador el 
involver y el facilitador.  
Módulo 4: estemódulo se ocupa de las habilidades, técnicas y enfoques del entrenador de maestros para el 
serviciosesiones y convertirseen un practicantereflexivo.  
Módulo 5: Cuestiones de equidadeneducación, quiénhacequéen el mundo del trabajo, el hogar y el contexto escolar. 
CómoCómo se siente la genteacerca del inglés y los objetivos de cambio?  
Módulo 6: Los efectos de contarhistoriasen la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.  
Módulo 7: Apoyo a profesoresenprácticasen la escuela; Estilos de supervisión.  
Módulo 8: Desarrollo de la comunicaciónen el aula de inglés.  
Módulo 9: problemas de equidaden la clase de inglés 
Módulo 10: Evaluación para el aprendizaje, que involucradiscusionessobre la filosofía de la Evaluaciónen Nigeria y 
auto evaluación. Evaluación de las cuatrohabilidadeslingüísticas.  
Módulo 11: Usocreativo de materiales de enseñanza y aprendizaje.  
Módulo 12: Identificar y abordar las necesidadesindividuales de aprendizaje.  
Módulo 13: Apoyo al desarrollo del idiomainglés del profesorenprácticas.  
Módulo 14: Mentoring; reflexiónsobreestilos y roles de supervisión, inducción, ¿quéhacen los mentores?  
Módulo 15: Caminos hacia el éxitoen la formacióndocente. 
 
Enresumen, los títulosanteriorescubren el contenido del programa CPD. El programa, podemosdigamos, está bien 
diseñado y tienecomoobjetivotransformar a los maestros de una maneratradicional, prescriptiva y 
profesorestereotipado para alguien que es másinnovador y creativoensumetodología. En CPD, la enseñanza es 
másInteractivo y comunicativo. Suobjetivo es presentar a los estudiantes / estudiantes con 
diferentessituacioneslingüísticasen que se les anima a usar el idioma y no solo aaprendersobre el idioma. La 
enseñanza debe ser centradoen el alumno y no centradoen el profesorcomo lo fueen los días de la enseñanza de 
idiomastradicionales[10]. 
 
Se espera que los maestros que adoptan el CPD tambiénreduzcan el tiempo de conversación del maestro (TTT) y 
aumenten El tiempo de conversación del estudiante (STT). Deben mover las zonas de acción de la clase a 
diferentesáreas, ser un mentor, desarrollar y emplearmateriales de enseñanza de idiomas y el uso natural del 
idiomaendiferentessituacionesEn palabras de.  
 
La tarea del maestro es delicada, exigente y una vocaciónverdaderamenteexaltada. En la enseñanzaverdadera, no hay 
lugar para el autoritarioni la persona que estáen un viaje de ego. Por lo tanto, lo importante es que 
aprendamosaadaptarnos para cambiar, modelar el idioma a / para nuestrosalumnos y hacer que lo usen. Entonces, y 
solo entonces, somosrealmente maestros con una diferencia. Este es el objetivo de CPD[11]. 
 
Ahora, la pregunta es, con todo el énfasisen la enseñanza del lenguajecomunicativo por CPD y 
otroscualidadesasombrosasatribuidas al programa, ¿cuáles son sus efectosen los alumnos? ¿Realmenteestánteniendo 
un Comprensióncompleta de los principios, ¿estánaplicandoestascaracterísticas de maneraefectivaen el entorno de 
aprendizaje real? Qué ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del CPD como un programa de aprendizaje a 
distancia? Habríaflorecidomejorcomo un programauniversitario normal / regular? Lockee, Moore y Burton creen 
que incluso un uncursoenlíneainstructivopuedefallarenproducirresultados de aprendizajesi los estudiantesencuentran 
un mal Sitio web diseñado. 
 
Para el propósito de estainvestigación, se entrevistará a los alumnos de CPD en Port Harcourt, diez de ellos, para 
encontrarAlgunos de los desafíos y obstáculos que experimentaroncuando se sometieron al curso. La autoevaluación 
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las notas de los dos conjuntos que se hansometido al programa entre 2006 y 2007 tambiénseránconsiderado. 
Nuestroprocedimiento de investigaciónimplica el uso de un cuestionario que conteníapreguntaslimítrofesen las áreas 
de interés e interés para nuestrainvestigación, entrevistasinformales, observaciónparticipante para Suplemento de 
información de cuestionarios y entrevistas. 
 
1. ¿Los módulosfueronaccesibles y fáciles de usar? Cuatro de los diezalumnosencontraronfácilacceso a los 
móduloscuandopodíanvisitar un cibercafé, aunque un Algunos de los módulos no eranaccesibles para ellos. Un 
aprendiz no pudoabrirsu CD y otro CD tuvo que ser quemado por ella. 
Recreando el argumento de Lockee, Moore y Burton de que si los estudiantestienendificultades para navegar un sitio 
web, luego el cursoenlínea no produce sus resultados de aprendizaje, la evidencia anterior tienemucho que deciren el 
área de la calidad del CPD en Rivers State.  
2. ¿Pudoguardaralgunas de sus respuestasensuunidad flash o disquete?  
Las respuestas de los alumnosrevelaron que siete de ellos no teníanunidades flash y, por lo tanto, no podíanguardar 
sus respuestasencualquierdispositivo. Cuatro encuestados no teníanacceso a computadoras y no podíanaprovechó el 
tiempo para visitar los cibercafés y tuvo que confiarencopias impresas del curso. La desventaja de depender solo de 
copias impresas es que no brinda a los alumnosoportunidadescompletas para participarentodos los 
tareasporquealgunas de las tareas no se podíandescargarfácilmente (por ejemplo, aquellas que teníanimágenes y 
videoclips).  
3. ¿Fuedifícilguardar sus respuestaspersonalesensudiario del curso?  
Las respuestas de los alumnosrevelaron que cinco de ellos no entendíancompletamente lo que significaba un diario 
del curso. Fue un diario real o una libretautilizada para registrar las respuestas de las tareas? O bien los escritores del 
curso no lo hicieroncompletamenteexplique a los alumnos lo que quierendecir con diarios del curso, o los alumnos 
no leyeron las pautas y instruccionessuficientes y estotrajo algo de confusión.  
4. ¿Le fueposibleparticiparen la discusióngrupalenlínea?  
Siete de los participantesnisiquierasabían que existía un grupo de discusiónenlínea para no hablarsobreparticiparen 
la discusióngrupal. Obviamente no se habíanregistradoen el grupo de discusión de Yahoo. Por consiguiente, solo el 
coordinador del cursopudoobtener los beneficios de la discusióngrupal.  
5. ¿Tiene acceso a una computadora o computadoraportátilensuhogar o ensuoficina?  
Seis de los alumnos no teníanacceso a las computadorasnien casa nien sus lugares de trabajo, por lo tanto, todo el 
cursofuelaborioso e inconveniente. Aquellos que deseaban la plena participacióntenían que visitarcibercafés. y tuve 
que ganartiempodurante al menos dos horas y, a veces, toda la noche para poderprogresarsignificativamenteen el 
curso. Fue un proyectocostoso para ellos. 
6. ¿Quédiríasobre la cantidad de tiempo que dedicó al curso? ¿Fuefácil para ti ¿Tienestiempo para 
trabajarentusmódulos?  
Todos los alumnosestuvieron de acuerdoen que les era difícildedicartiempo para estudiar los módulos. La mayoría 
de ellosteníanhorariosapretados y me resultómásfácil y rápidorevisar las copias impresas que pasar tiempoenlínea o 
en las computadoras.  
7. ¿Qué tan regular eras en las reuniones del grupo de estudio?  
Los alumnosregistrarondiversosgrados de irregularidaden las reuniones del grupo de estudiodebido a 
sutrabajodurohorarios. Al menos el 80% de asistencia es obligatoria para que los alumnoscompleten con éxito el 
curso. Enconsecuencia, algunos solo intentaronaparecer, inclusosiesosignificabajusto antes del cierre, para 
poderfirmar el lista de asistencia. Estotienemucho que sugeriren el área de la calidad y el resultado del alumno. 
Tambiéndescubrimos que al final de la capacitación, solo seis, que representan el sesenta por ciento de los alumnos, 
recibió el certificado de finalización por cumplir los ochenta (80%) requisitos de asistencia. Solo habia un 
aprendizmasculino entre ellos.  
8. ¿Pudistecompletartodas las tareasentodos los módulos?  
Lamentablemente, no todos los alumnospudieroncompletar las tareasen los módulosdebido a la falta de tiempo. 
Cuatro de ellostuvieron que basarseúnicamenteen la discusióndurante las reuniones del grupo de estudio y del grupo 
de tutores. Los que fueronirregularesen las reuniones se prometieron que algúntiempodespués; tomaríantiempo para 
pasar los módulosporquesegúnellos, el material es muyrico.  
9. Si hubierahabidoalgúntipo de evaluación, talvez una prueba o un examenentodos los módulos ¿no 
hubierashechotiempo para revisar los 15 módulos?  
Ciertamente, todos los aprendicesrespondieronafirmativamente. Habríanhechotiempo para estudiar el módulossi se 
les hubierarequeridoescribir un examen.  
10. ¿Cómo ha afectado el CPD a suenseñanza?  
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4. Discusión 
Todos los alumnoscreían que el CPD habíaafectadosuestilo de enseñanzaen las siguientesáreas:  
Reducción de TTT (tiempo de conversación del maestro) y aumento de STT (tiempo de conversación de los 
estudiantes).  
Cambiar sus zonas de acciónen el aula.  
Convertirseenpracticantesmásreflexivos 
Mentoría 
Equilibrio de género 
 CLT, haciendo que suenseñanza sea másinteractiva y comunicativa 
Introducción de los juegoscomometodología de enseñanza.  
Elaboración de materialesdidácticosen la enseñanza de idiomas.  
11. ¿Cuáles son los principalesdesafíos que enfrentódurante el curso?  
Algunos de los desafíosregistrados por los alumnos se encuentranen las siguientesáreas; 
Tiempoinsuficiente (para dedicar al curso)  
 Falta de computadoras / laptops para trabajaren casa  
Visitarcibercafés era una empresacostosa e inconveniente.  
 Falta de motivaciónen forma de subsidios, donación de computadorasportátiles por parte del gobierno, etc.  
 El pago de honorariosfuemuydesalentador para el segundogrupo de aprendices.  
 Falta de certificación. Deberíahaberseotorgado un diploma enlugar de un certificado de terminación para aumentar 
la motivación.  
Después del entrenamiento, ¿quésigue? Los alumnos no estabanseguros de que sucapacitaciónfuerautilizada por 
gobierno y otrasagencias. Dos añosdespués del entrenamiento, NTI Port Harcourt todavíaestabautilizar sus servicios 
a pesar de supromesa (de NTI) de hacerlosentrenadorespermanentes.  
12. ¿Cómocalificaría el programa de CPD?  
Los alumnoscreían que el programa CPD es;  
Muyeducativo 
 Bien empaquetado por practicanteshábiles 
 Una visitaobligada para cada maestro de inglésingenioso y formador de maestros  
13. ¿Quéregistraríacomo las ventajas del CPD ensuvida?  
Reducción del miedo a la computadora y a Internet.  
Brindó la oportunidad de usar la computadora 
Construyóbuenas redes entre los alumnos, ya que era un programa con base nacional.  
Exposición a metodologías de enseñanzamásinteractivas. 
 
Enconsecuencia, los adultos se han dado cuenta de que con las demandas de viviren una sociedadtecnológica y la 
exige a la mayoría de los adultos que trabajan (y a los padres), es necesariotenerclasesdurante los períodosfuera del 
trabajo. Si no hacenesto, puedentener que terminar con todas las ambicioneseducativas que tienen. 
Estanecesidadtieneprovocó la evolución de los programas a tiempoparcial y los programas de aprendizaje a 
distancia, de los cuales CPD es uno. La ventaja que tienenestosprogramas es que son másconvenientes y 
menosestresantes que programasregimentados del campus. 
 
Sin embargo, estosprogramastienenalgunasdesventajas, especialmentecuando surge la cuestión de la calidad. en. 
Muchosacadémicoshancastigado el aprendizaje a distanciadebido a la "debilidad" y la "falta de seriedad" 
generalmenteasociado con ellos, comonuestroestudiotambién ha demostrado.  
 
Hemostratado de mostrarenestoenestedocumento que los programas de aprendizaje a distancia son necesariosen un 
mundotecnológicocomo el nuestro. Pero tambiénhemos visto la laxitud que tambiéntrae, reduciendo la 
calidadestándar de los programas. Por lo tanto, existe una gran necesidad de reformasurgentes para mejorar la 
calidad de nuestrosprogramas de largadistancia, ennuestropropiocontexto, el CPD. Como Grandhe (2009: 2) señaló, 
hay dos aspectos de calidaden el contextoeducativo: calidad del sistemaensu conjunto y calidad de lo que el 
sistemaofertas a los alumnos. Podemos aceptar que el CPD es excelenteenpropósito y contenido, pero el modo de La 
aplicaciónen el contextonigerianolamentablemente no es satisfactoria. 
 
5. Conclusión 
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En base a nuestroshallazgosenesteestudio, sugerimos las siguientesreformas:  
Todos los alumnosdebentenerconocimientos de informática o recibircapacitaciónen TIC comorequisitoprevio para 
intentando el curso 
 Las computadoras o computadorasportátilesdebenestardisponiblesen las reuniones de los grupos de estudio para 
obtenermásinformación. discusiones 
 El gobierno debe donarcomputadorasportátiles a todos los participantes o hacer que compren o posean una antes 
son admitidos 
 Las pruebas / exámenesdebenrealizarse al final de cadamódulo.  
 Al final de cadabloque, debe haber una reuniónintensiva de fin de semanadonde los alumnosdiscutan y lluvia de 
ideas sobre las tareas.  
 La falta de certificacióndesmotiva a los alumnos. Deje que se otorguen los certificados o diplomas 
correspondientes 
 Debe haber un seguimientoadecuado de los eventosacadémicos y el progreso de los alumnos por parte del tutor y 
el agenciasinvolucradas (NTI y el British Council)  
 Las sesiones de prácticadocentetambiéndebenorganizarse al final de cadabloque para poderpagar a los alumnos. 
oportunidades para practicar lo que hanestudiado.  
 Los alumnostambiéndebenembarcarseen mini-proyectosen sus escuelas y colegios para capacitar a maestros de 
secundariaen los principios del CPD. 
 
La lista anterior no es exhaustiva. Pero todas las manos debenestarencubierta para hacertodos los 
programasacadémicos. máscualitativos de lo que son actualmente. Debemoscontinuarevaluando la efectividad 
general de nuestroprogramas de aprendizaje a distancia para justificarsuexistenciaen el país. 
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